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1. LATAR BELAKANG 
Sesuai dengan Nawacita ke-7 dari Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan 
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor  strategis ekonomi domestik, serta salah 
satu program Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil, dimana salah satu programnya 
yaitu meningkatkan sektor ekonomi dengan pengembangan Desa Wisata, maka tim PKM 
(Pengabdian Kepada Masyarakat) UKI(Universitas Kristen Indonesia) bekerjasama dengan 
BUMDesa ( Badan Usaha Milik Desa) desa Cimanggu I kecamatan Cibungbulang, Kab. 
Bogor bersama seorang pemilik lahan dilokasi air terjun (Curug Pelangi) berniat 
mengembangkan lokasi wisata tradisional menjadi lokasi wisata yang lebih ilmiah yaitu 
membuat “lokasi wisata berbasis teknologi” (Techno Park). 
 
1.1. Analisis Situasi 
Sejak semester ganjil tahun ajaran 2018/2019, Tim PKM Program Studi Teknik Mesin 
UKItelah melakukankerjasama dengan sebuah daerah yang belum dijamah oleh pemerintah 
yaitu daerah Cimanggu, Bogor kerjasama tersebut melibatkan satu perguruan tinggi setempat 
(STIE PANDU MADANIA) dan juga kepala desa Cimanggu Satu dan masyarakat setempat. 
DesaCimangguSatumerupakansebuahdesa yang terletak di 
KecamatanCibungbulangKabupaten Bogor, denganluaswilayah 170 Ha, terletak 
diataspermukaanlaut 240 dpml dantinggicurahhujan 236 mm3, suhu rata-rata 20 °C s/d 32 °C 
yang terbagidalam empat dusun, sembilan RukunWarga (RW) dan 32  (tiga puluh dua) 
RukunTetangga (RT).Batas-batas desaCimangguSatuadalahsebagaiberikut: 
sebelahutaraberbatasandengan desaCijujung KecamatanCibungbulang. Sebelah 
timurberbatasandengan desaLeuweungKolot,  KecamatanCibungbulang.Sebelah Selatan 
berbatasandengan desaCimangguDua KecamatanCibungbulang.Sebelahbarat 
berbatasandengan desaCimangguDua KecamatanCibungbulang. Jarak Kantor DesakeIbu 
Kota Kecamatan, Kabupaten Bogor, PropinsiJawa Barat danIbu Kota 
Negaraadalahsebagaiberikut jarak keIbu Kota Kecamatan 1 km, jarak KeIbu Kota 




2. TUJUAN & PERMASALAHAN   
Permasalahan Lapangan  
 Diperlukan bangunan Bendung untuk mendapatkan Debit Air Penggerak Turbin, dari 
aliran sungai.Diperlukan Kolam penenang Pengumpul air untuk disatukan dalam aliran pipa, 
dengan diameter sedemikian rupa, sehingga mendapatkan kecepatan aliran V meter/detik, yang 
dapat memutarkan baling-baling turbin, di rumah pompa. 
 
3. ASPEK MANFAAT  
Aspek manfaat dari Program ini dapat ditinjau dari dua sisi yatu sisi masyarakat dan sisi Fakultas 
Teknik (FT) UKI sebagai berikut:  
3.1 Sisi masyarakat  
1. Dalam konteks masyarakat yang lebih luas (Nasional), kesadaran akan penggunaan tenaga air 
untuk energi listrik, yang ramah lingkungan dapat disosialisasikan. 
2. Kesadaran masyarakat bagi pentingnya pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan sumber 
daya air bagi kelangsungan hidup desa dan masyarakatnya.  
 
3.2 Sisi Fakultas Teknik UKI  
1. Mendorong penelitian2 bidang pengelolaan air permukaan,air sungai, air laut, mitigasi 
bencana, konversi dari energi terbarukan menjadi energi listrik akan semakin menarik minat 
peneliti ketika kesadaran masyarakat semakin tinggi akan manfaat energi terbarukan sebagai 
pengganti bahan bakar fosil.  
2. Terbentuknya link and match antara user-researcher dalam proses pengembangan produk dari 
hasil penelitian dan PKM.  
3. Nama perguruan tinggi UKI khususnya Fakulas Teknik (FT) UKI semakin dikenal oleh 
masyarakat melalui karya nyata dan pengabdiannya kepada masyarakat.  
 
Kegiatan PKM ini dilaksanakan oleh UKI beserta Fakultas di lingkungan UKI, terkhusus FT 
UKI landasan yang dipakai sebagai berikut :  
1. UU Pendidikan No. 20 Tahun 2003  
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2. Tridarma Perguruan Tinggi  
3. Program Kerja FT UKI Tahun Anggaran 2016/2017  
4. Surat Keputusan Dekan FT UKI No. 29/SK/DEKAN/FT-UKI/2017  
 
Beberapa Topik PKM tersebut dipilih berdasarkan pada program FT UKI untuk melaksanakan 
Tri Darma Perguruan Tinggi. 
 
4.  RESPON/HASIL/KELUARAN  
4.1. Respon  
Kegiatan ini mendapat respon yang sangat baik, dan harapannya ada beberapa kebutuhan 
prioritas yang harus segera dilaksanakan sesuai kebutuhan warga masyarakat, adapun kebutuhan 
dan tindak lanjut bisa dilihat pada tabel 4.1.  
 
Tabel 4.1 
Urgensi Kebutuhan & Tindak Lanjut 
 
No Nama Wilayah Issue/urgensi 
Kebutuhan/Tindak 
Lanjut 
1 Technopark, desa wisata Butuh Pelatihan 
pembuatan 
Cinderamata 
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6. KESIMPULAN DAN SARAN  
Dari hasil survey, pengamatan, dialog, serta pembicaraan, tokoh masyarakat setempat, 
maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Prodi Teknik Sipil UKI membuat 
beberapa kesimpulan dan saran diantaranya adalah sebagai berikut :  
1. Keinginan dari masyarakat setempat ingin mempunyai energy listrik secara mandiri, 
sehingga tidak sepenuhnya tergantung PLN. 
2. Masyarakat ingin mempunyai contoh pembangkit Listrik Tenaga Air. 
3. Masyarakat memohon adanya pengajaran/ pelatihan untuk program program 
pemberdayaan masyarakat (wirausaha mandiri).  
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